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1 Innledning 
Fra tid til annen dukker det opp urovekkende avisoverskrifter som omhandler overgrep mot 
eldre: ”Hjemme hos sin bestemor slo 30-åringen bestemoren (70) flere ganger i ansiktet før 
han tok kvelertak på henne” (Torgersen 2007). ”En Frp-leder fra Sør-Trøndelag er tiltalt for å 
ha svindlet til seg 250.000 kroner fra sin demente bestemor” (Skarvøy 2008). Når man leser 
slike overskrifter i avisen kan det være vanskelig å tenke seg at dette er realiteten for enkelte 
eldre mennesker, og dessverre kan det virke som det gjelder flere enn vi tror. 
 
På grunn av for få sykehjemsplasser til den økende eldre befolkningen er det i dag flere eldre 
som bor hjemme, selv om de kan ha store helsemessige utfordringer (Halvorsen, Stjernø og 
Øverbye 2013:193). Mange får hjelp fra hjemmesykepleie og praktisk bistand eller fra nære 
familiemedlemmer til dagligdagse oppgaver som bl.a. personlig stell, rengjøring, betaling av 
regninger osv. I de tilfellene overgrep mot eldre oppstår i nære familierelasjoner holdes den 
ofte skjult både av overgriper og offer, og få overgrepshendelser blir rapportert eller fanget 
opp av hjelpeapparat eller politi (St.meld. nr 25 (2005-2006):95). 
 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Jeg var i utgangspunktet ikke særlig interessert i eldreomsorg, noe jeg tror kan komme av at 
eldreomsorg er et lite vektlagt tema i utdanningen i sosialt arbeid og at det heller ikke er 
mange arbeidsplasser for sosionomer verken i hjemmetjenester eller på institusjoner for eldre. 
Etter å ha jobbet sammen med engasjerte sosionomer på eldresenter i praksis ble jeg derimot 
mer oppmerksom på hvor viktige sosionomer er i arbeidet med eldre. I praksisperioden hadde 
jeg bl.a. en bruker som jeg og en annen sosionom oppdaget at ble økonomisk utnyttet av sitt 
voksne barnebarn ved at han brukte bankkortet hennes uten tillatelse. Dette var en episode 
som gjorde inntrykk på meg. I samme praksisperiode besøkte jeg også kontoret til den 
nasjonale kontakttelefonen ”Vern for eldre”. Jeg lærte masse av det sosionomene der fortalte 
og fikk lyst til å undersøke temaet mer på egenhånd. 
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1.1.1 Førforståelse 
Førforståelse er tanker og meninger man har om et fenomen før det har blitt undersøkt 
(Dalland 2012:117). Jeg ønsker å si noe om førforståelsen min siden jeg selv har vært nært 
innpå en bruker som opplevde økonomisk overgrep og har hørt lignende historier fra 
sosionomene på eldresenteret og i kontakttelefonen ”Vern for eldre”. Dette har preget hva jeg 
tenker jeg kommer til å finne i arbeid med denne oppgaven. Jeg har en antagelse om at de 
eldre kvier seg for å si fra om situasjonen sin til hjelpeapparat eller politi fordi de er redde for 
å miste kontakten med nære familiemedlemmer. Jeg har en oppfatning av at uansett 
overgrepenes karakter og omfang, vil den eldre ha omsorg for familiemedlemmet som begår 
overgrep og aldri gi opp håpet om at situasjonen skal bedre seg. Jeg antar at den eldre kjenner 
på skam, at han/hun kan bagatellisere at det er overgrep som finner sted og finner 
unnskyldninger for å forsvare overgriperen. Jeg har også opplevd at det er vanskelig å vite 
hvordan man som sosionom bør gå frem for å hjelpe til å bedre situasjonen til den eldre som 
er utsatt for overgrep. 
 	  
1.2 Avgrensing av oppgaven 
Jeg synes det har vært vanskelig å vite hva jeg skulle ta med i denne oppgaven siden overgrep 
mot eldre er et stort tema. Fra jeg bestemte meg for tema, visste jeg at jeg ønsket å ta for meg 
overgrep i familierelasjoner siden det var denne problemstillingen jeg kom borti i praksis. 
Tidlig i skriveprosessen ble jeg opptatt av hva som gjør at en eldre person, som opplever 
overgrep, velger å si fra eller å holde det skjult. Etter denne avgrensingen var det likevel alt 
for mye å ta tak i, fordi det er mange faktorer som påvirker eldre menneskers situasjon. Jeg 
har derfor måttet velge ut kun to sentrale temaer; skam og ensomhet. Skam valgte jeg fordi 
både norske og utenlandske studier viser at dette er en sentral faktor som gjør at mange ikke 
tar kontakt med hjelpeapparatet (Jonassen og Sandmoe 2012:69; Mowlam, Tennant, Dixon 
og McCreadie 2007:35.) Jeg ønsker å ta for meg ensomhet fordi det viser seg at mange eldre 
føler seg ensomme (Fyrand 2005:71), og fordi dette har stor betydning i forskningen på 
hvorfor eldre velger å si fra om overgrep eller ikke (Mowlam m.fl. 2007:35). Relevante 
temaer som jeg har valgt bort er bl.a. Goffmans teorier om stigma. Jeg valgte i stedet skam 
siden det var dette ordet som ble brukt i forskningen. Skam er også et snevrere begrep og har 
en noe annen betydning. 
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Med utgangspunkt i ensomhet og skam ønsker jeg også å se på hvordan sosionomen kan 
styrke den eldre på individnivå ved å bedre selvfølelsen og styrke hans/hennes sosiale 
relasjoner, begge ut fra et ressursperspektiv. Jeg har bevisst unngått å bruke empowerment 
fordi dette er et veldig bredt begrep, og selv om det er sentralt mener jeg det hadde tatt for 
mye av oppgaven å gå inn på de ulike nyansene av begrepet. Jeg har også unnlatt å gå inn på 
krisesentertilbudet fordi det er så få eldre som bruker det, kun 3 % av krisesentrenes beboere i 
2013 var over 60 år (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet 2014:42). Det kunne vært 
interessant å forstå mer av årsaken til dette, men det har ikke vært mitt fokus i denne 
oppgaven. 
 
Jeg ønsker å ”ansette” meg som seniorveileder på eldresenter i denne oppgaven. Slik har jeg 
noen gitte offentlige føringer å forholde meg til når jeg drøfter. Siden seniorveiledere jobber 
mest med hjemmeboende eldre, velger jeg å se bort fra de eldre som bor på institusjon. Som 
nevnt er det mange eldre som må bo hjemme lenger i dag pga. stor søknad til 
sykehjemsplasser (Halvorsen, Stjernø og Øverbye 2013:193). Jeg velger å avgrense temaet 
ved å se på hjemmeboende eldre i Norge med særlig fokus på Oslo og omegn. I Oslo og 
Bærum er det egne ”Vern for eldre”-kontor som kan ha mye å si for de eldre som bor der og 
som det også vises til i flere artikler, særlig i Jonassen og Sandmoes studie (2012). 
 
 
1.2.1 Problemstilling 
På bakgrunn av foregående avgrensninger blir problemstillingen min dermed som følger: 
 
Hvilke faktorer kan påvirke om eldre, som er utsatt for overgrep i familierelasjoner, tar 
kontakt med hjelpeapparatet? Hvordan kan sosionomer på eldresentre, med kunnskap om 
dette, hjelpe til å bedre deres overgrepssituasjon? 
 
 
1.3 Begrepsavklaring 
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1.3.1 Eldre 
Det finnes ulike definisjoner av ordet eldre, og det kan være stor uenighet fra person til 
person om man vil definere seg som eldre. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer eldre 
som personer over 60 år (Sethi, Wood, Mitis, Bellis, Penhale, Marmolejo, Lowenstein, 
Manthorpe og Kärki 2011:1). I Norge har vi en noe høyere aldersdefinisjon av eldre med en 
førtidspensjonsalder på 62 år, mens vanlig pensjonsalder for eldre lenge har vært 67 år 
(Halvorsen, Stjernø og Øverbye 2013:191). I SSBs levekårsundersøkelser tar man også 
utgangspunkt i at eldre er de over 67 år (Statistisk sentralbyrå 2013). Siden SSBs 
levekårsundersøkelser er sentrale i oppgaven, og den tar for seg eldre i Norge, vil ordet eldre 
her derfor omhandle personer som er 67 år og eldre. 
 
 
1.3.2 Overgrep mot eldre 
Overgrep mot eldre blir av verdens helseorganisasjon (WHO) definert som: ”(…) a single or 
repeated act or lack of appropriate action, occurring within any relationship in which there is 
an expectation of trust, that causes harm or distress to older people” (Sethi m.fl. 2011:1). I 
denne oppgaven kommer overgrep til å bety gjentatte slike handlinger, og det vil være snakk 
om slike handlinger innenfor familierelasjoner. Overgrep kan utarte seg både fysisk, psykisk, 
seksuelt, økonomisk og ved omsorgssvikt (ibid.). Denne oppgaven kommer til å ta for seg 
alle slike overgrep under ett. 
 
 
1.4 Sosialfaglig relevans 
Jeg mener at problemstillingen har relevans for sosialt arbeid fordi det stadig blir flere eldre i 
Norge (Statistisk Sentralbyrå 2014). Eldre er en spesielt sårbar gruppe som ofte er avhengig 
av familie, venner eller hjelpeapparat for hjelp til dagligdagse gjøremål pga. helseproblemer, 
og de kan også trenge hjelp økonomisk. De er som nevnt oftere ensomme og har færre å 
støtte seg på enn andre. Da kan det være ekstra vanskelig å tørre å si fra at de få nære 
personene man har begår overgrep. I Fellesorganisasjonens (FO) yrkesetiske 
grunnlagsdokument står det at: 
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Alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Fellesskapet har et ansvar for å legge til rette 
for liv og helse for hvert enkelt menneske og å bekjempe bruk av vold og tvang. 
Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere forsvarer menneskers fysiske og 
psykiske integritet. (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og 
vernepleiere 2002:4). 
 
Dette betyr dermed at fellesskapet generelt og sosionomer spesielt har et ansvar for å hjelpe 
eldre som er utsatt for overgrep, siden dette går ut over deres psykiske og fysiske tilstand som 
kan innebære bl.a. helsemessig - og sosial fungering. For seniorveiledere ved eldresentrene er 
det ekstra viktig å vite at det skjer overgrep mot eldre og hvordan faktorer som ensomhet og 
skam påvirker situasjonen. Jeg mener det er avgjørende å få større fokus på hvor viktige 
sosionomer kan være i eldreomsorgen i dagens samfunn, spesielt innen slike problemområder 
som overgrep hvor sosionomer har sentral kunnskap. 
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2 Metode 
Metoden jeg har brukt i denne oppgaven er litteraturstudie. Det går ut på at jeg har basert 
meg på sekundærdata ut fra andres forskning som jeg mener har relevans for min 
problemstilling (Jacobsen 2010:54). 
 
 
2.1 Søk og valg av litteratur 
For å finne relevant litteratur har jeg brukt Google Scholar, BIBSYS, Oria og 
tidsskriftdatabasene Idunn, CINAHL og SocINDEX. Jeg har brukt søkeordene ”eldre”, 
”overgrep”, ”vold” og disse i kombinasjon med hverandre. På engelsk, har jeg brukt 
søkeordene ”elder abuse” og ”elder neglect”. Grunnen til at jeg valgte disse søkeordene var 
for å finne informasjon om eldre uavhengig av om de er utsatt for overgrep, om overgrep 
generelt og naturligvis overgrep mot eldre spesifikt. Jeg ønsket også å søke noe i engelske 
databaser for å finne internasjonal forskning siden temaet ikke er forsket så mye på i Norge. 
 
Jeg har også brukt pensumlisten til masterstudiet i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre 
hvor jeg har funnet relevante bøker og artikler. Bl.a. boka Aldring og samfunn av Daatland, 
og Solem (2011) har gitt meg mye bakgrunnsinformasjon om å være eldre, i tillegg til et eget 
kapittel om overgrep mot eldre som ble viktig. Gjennom søk fant jeg også en egen side på 
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) sine nettsider med forslag 
til litteratur om overgrep mot eldre. Spesielt rapporten Overgrep mot eldre i Norge – 
erfaringer og løsningsstrategier fra NKVTS, skrevet av Jonassen og Sandmoe (2012), har 
vært vesentlig i mitt litteraturstudie fordi den tar for seg mye av det jeg ønsket å fokusere på. 
 
 
2.2 Metodekritikk 
Metodekritikk kan forklares som en drøfting av innvendinger mot den faglige metoden som 
er brukt og gode grunner for å likevel velge denne metoden (Rienecker og Jørgensen 
2013:197). Det positive ved å bruke litteraturstudie som metode er at den ulike forskningen 
som er gjort, om det er i forskningsartikler, rapporter, lærebøker e.l., kan trekkes frem for å 
belyse et tema (Jacobsen 2010:53). En vesentlig innvending mot metoden er at 
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overførbarheten svekkes ved at problemstillingen ikke utforskes spesifikt, men at jeg i stedet 
har brukt kunnskap som er ment for andre formål (Thagaard 2013:210). Dette kan for 
eksempel gjelde kilden The Strengths Perspective in Social Work Practice hvor forfatteren 
Saleebey egentlig skriver om eldre og sykehjemsplassering. Jeg mener likevel at jeg har vært 
kritisk til kildene jeg har brukt og vært oppmerksom på at kildene skal ha relevans for 
overgrep mot eldre-problematikken. 
 
Reliabilitet er et annet viktig krav og refererer til om forskningsprosjektet er troverdig og 
tillitsvekkende (Thagaard 2013:201). Når jeg videre viser til svakheten ved kildene mine og 
oppgavens helhet er det for å gjøre arbeidet med denne oppgaven transparent og gi 
informasjon om eventuelle feilkilder for å møte reliabilitetskravet. 
 
På grunn av lite forskning på omfanget av overgrep mot eldre i Norge har jeg måttet bruke 
flest studier fra andre land i dette avsnittet. Selv om disse landene kan være like Norge på 
mange områder, kan tallene være misvisende. I tillegg har jeg brukt levekårsundersøkelsen 
fra SSB som ikke har med eldre på institusjon i undersøkelsene sine (Vrålstad, Wiggen og 
Thorsen 2013:14). Selv om jeg tar utgangspunkt i hjemmeboende eldre, kan dette vise et 
mindre omfang av overgrep mot eldre i Norge generelt enn det som er tilfellet. Også utvalget 
av begreper som er brukt i spørreskjemaene til SSB kan antagelig gjøre at en del psykiske, 
økonomiske og seksuelle overgrep ikke blir regnet med fordi respondentene ikke ser på slike 
opplevelser som vold, tyveri, trusler eller skadeverk (Daatland og Solem 2011:280; Statistisk 
sentralbyrå 2013). Når det gjelder andre kilder og forskningsartikler mener jeg at jeg har klart 
å få en god balanse mellom norske og utenlandske kilder, men med hovedfokus på de norske 
siden det er Norge jeg tar utgangspunkt i. 
 
At jeg har måttet avgrense så mye som jeg har gjort, og kun sitter igjen med skam og 
ensomhet om hovedpunkter for hva som påvirker om eldre tar kontakt med hjelpeapparatet, 
gjør at oppgaven blir mindre nyansert enn jeg skulle ønske. Jeg viser til avsnittet om 
avgrensning for hvorfor jeg har tatt disse valgene. 
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3 Teori 
I kapittel 3.1 tar jeg for meg hvordan økonomi, helse og sosiale relasjoner, eller mangelen på 
slike, kan påvirke om eldre utsatt for overgrep melder fra til hjelpeapparatet. Kapittel 3.2 
omhandler overgrep mot eldre i familierelasjoner og hvordan skam har tilknytning til dette. I 
kapittel 3.3 tar jeg for meg teori om politiske føringer for sosionomen som seniorveileder i 
arbeid med eldre, mens teoridelen avsluttes i kapittel 3.4 med hva som er nyttig for de eldre å 
få hjelp med når de står i en overgrepssituasjon. 
 
 
3.1 De eldres situasjon i Norge i dag 
Det blir stadig flere eldre i Norge (Statistisk Sentralbyrå 2014), men hvordan har denne 
befolkningen det økonomisk, helsemessig og sosialt? 
 
 
3.1.1 Eldres økonomi og helse 
Fortsetter stigningen i antall eldre slik man regner med, vil antall nordmenn over 70 år kunne 
øke fra ca. 11% av befolkningen i dag til ca. 19 % i 2060 (Statistisk Sentralbyrå 2014). 
Forventet levealder stiger også stadig. For kvinner var det i 2013 83,5 år, mens for menn var 
den 79,6 år ved fødselen (ibid.) Når en stor andel av befolkningen er eldre, og levealderen 
øker, kan det tenkes å førte til nye problemstillinger og kreve flere ressurser fra samfunnet.  
 
Det viser seg at de eldres økonomiske situasjon avhenger av alder, særlig med hensyn til hvor 
lenge de arbeider. I de fleste yrker har man lov til å arbeide frem til fylte 70 år, men de fleste 
går av med pensjon noe tidligere siden det fra 2011 har blitt fleksibel alderspensjon mellom 
62 og 70 år (Daatland og Solem 2011:245; Halvorsen, Stjernø og Øverbye 2013:121). Den 
mest utsatte gruppen økonomisk er aleneboende minstepensjonister med alderspensjon. Selv 
om de de siste årene har hatt en positiv utvikling av sin økonomi, har de likevel kun litt over 
50 % av medianinntekten i samfunnet (Epland og Mørk 2011:27). Dette vil kunne tilsi at det 
finnes mange eldre som trenger økonomisk hjelp, men siden de bor alene kan det være at de 
ikke har så mange nære personer å spørre. Selv om Norge har gode økonomiske 
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støtteordninger, viser Daatland og Solem (2011:268) til at bare 1 % av alderspensjonistene 
mottar sosialhjelp. 
 
Med alderen øker også utsattheten for dårligere helse og sykdom. I følge 
levekårsundersøkelsen melder 88 % av befolkningen over 67 år at de har langvarig sykdom 
(Statistisk sentralbyrå 2012). Av de eldste oppgir 15 % at de har sykdom som påvirker 
hverdagen i høy grad og 26 % i noen grad (ibid.) Dette vil kunne bety at mange er svake og 
blir dermed ekstra sårbare for overgrep. En omfattende undersøkelse fra Storbritannia blant 
eldre utsatt for overgrep viste at det å være helsemessig sårbar var en av hovedbarrierene mot 
å melde fra fordi de ikke orket å forsvare seg selv (Mowlam m.fl. 2007:34). 
 
 
3.1.2 Ensomhet blant eldre 
Den helsemessige tilstanden virker som den også har stor betydning for hvor mange nære 
personer de eldre klarer å holde kontakten med. Det er likevel ikke bare egen funksjonsevne 
det kommer an på, men det blir også større sannsynlighet for at andre på ens egen alder som 
nære venner, ektefelle, søsken osv. kan bli syke (Fyrand 2005:71). Eldre er en av de gruppene 
som er mest ensomme fordi de opplever at mange av de nærmeste dør. Nærmere seks av ti 
personer over 80 år bor alene, mens for de mellom 67-79 år bor en av tre alene (Andreassen 
2011:15). Jeg tenker at dette kan bety at de opplever mye bekymring, sorg og tap uten 
nødvendigvis å ha så mange å dele det med. Det kommer også frem i studien til Jonassen og 
Sandmoe (2012:49) at mange av de eldre overgrepsofrenes nærmeste fortrolige var søsken og 
venner de hadde hatt over lengre tid, og at når disse ble syke eller døde ble nettverket mindre. 
 
Den samme studien viser også at selv om foreldre blir utsatt for overgrep fra sine barn, ser de 
det som viktig å fortsette å holde kontakten med dem (Jonassen og Sandmoe 2012:48). Det er 
også spesielt viktig for dem å holde kontakt med barnebarna, og flere av informantene kunne 
godta enkelte former for overgrep fordi de ellers var redde for å miste kontakten med barna 
og deres familier (Jonassen og Sandmoe 2012:49). Jeg mener dette viser hvor viktig 
familierelasjoner er for de eldre og at ensomhet er noe mange frykter. Også Mowlam m.fl. sin 
studie fra Storbritannia fant at mange var redde for å bli isolert fra viktige familiemedlemmer. 
Dessuten var de bekymret for at å melde fra om overgrepene kunne hindre overgriperen i å ha 
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kontakt med familien (Mowlam m.fl. 2007:35). Dermed virker det som frykten for ensomhet 
ikke bare gjelder de eldre selv, men at de også er redd for at overgriper skal bli ensom.  
 
Det kan være stor forskjell mellom det å føle seg ensom, noe som kan forekomme selv om 
man er omringet av mange mennesker, og det å være sosialt isolert (Daatland og Solem 
2011:223). Jeg forstår dermed ensomhet som knyttet til følelsene, mens isolasjon som en 
objektiv sannhet. Jeg tenker også at begge typer ensomhet kan være utfordrende å leve i og at 
det kommer an på personen hvor mye sosial kontakt han/hun har behov for. Daatland og 
Solem (2011:223) viser også til at samfunnets forventninger til hvor mye sosial kontakt man 
bør ha, kan påvirke hvor mange nære personer man trenger for å ikke føle seg ensom. Det 
kan tenkes at jo eldre man blir, jo mindre forventninger ligger det antagelig til mange nære 
venner og familierelasjoner. Faren kan dermed bli at man godtar at eldre er ensomme fordi 
det er normalt.  
 
 
3.1.3 Gjensidighetsforholdet mellom familiemedlemmer 
Mange eldre mottar hjelp fra ektefeller og voksne barn. Slik hjelp er beregnet til ca. 
halvparten av den hjelpen de eldre mottar, hvor profesjonelle står for den andre halvparten 
(Hansen, Slagsvold og Ingebretsen 2012:176). Dette tyder på at mange er avhengige av nære 
familiemedlemmer, ikke bare for omsorg, men også praktisk hjelp. Gouldners (1960) teori 
om gjensidighetsnormen kan være nyttig for å forstå forholdet mellom foreldre og barn i et 
livsløpsperspektiv. Den omsorgen og hjelpen foreldrene gir barna når de er små, får de ofte 
tilbake igjen av barna den dagen de blir gamle, en såkalt sosial gjeld eller 
takknemlighetsgjeld (Daatland og Solem 2011:150; Fyrand 2005:71). Dette høres logisk ut, 
men det kan tenkes at man ikke er så oppmerksom på dette i hverdagen, verken de eldre 
foreldrene, som kanskje helst vil klare seg selv, men også voksne barn som føler det kreves 
for mye av dem. Gouldner skriver også at gjensidighetsnormen gjør at mennesker ikke bare 
hjelper de som hjelper dem, men heller ikke skader de som hjelper dem (Gouldner 1960:171). 
Jeg forstår dette som en av grunnene til at voksne barn, som har hatt en god oppvekst, som 
oftest ikke utsetter foreldrene sine mot overgrep. I de tilfellene det skjer vil 
gjensidighetsnormen brytes. 
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3.2 Overgrep mot eldre 
Overgrep mot eldre er en spesielt vanskelig problematikk fordi det ofte kan være tabubelagt å 
snakke om. Men hvor stort er egentlig problemet? 
 
 
3.2.1 Omfang av overgrep mot eldre 
I tillegg til at overgrep i familierelasjoner er forhold som både offer og overgriper kan ønske 
å holde skjult, kan begreper som blir brukt f.eks. i spørreskjemaer i undersøkelser for noen 
oppleves som overgrep, men ikke for andre (Daatland og Solem 2011:280). Dette er forhold 
som gjør det vanskelig å si eksakt hvor stor utbredelse problemet har. Det har ikke vært gjort 
noen omfattende undersøkelse om situasjonen over overgrep blant eldre i Norge. Dette gjør at 
jeg må bruke tall fra SSBs registerdata og utenlandske undersøkelser for å få en tilnærmet 
oversikt over hvordan situasjonen kan tenkes å være i Norge i dag (Jonassen og Sandmoe 
2012:20). Generelt viser levekårsundersøkelsen fra 2012 (Statistisk sentralbyrå 2013) at ca. 
12 prosent av den voksne befolkningen hadde vært utsatt for vold, tyveri, trusler eller 
skadeverk i løpet av det siste året fra de svarte, mens dette gjaldt 3 % av de over 67 år. 
 
En studie gjort i sju europeiske land (Spania, Hellas, Portugal, Litauen, Italia, Tyskland og 
Sverige) viser at 19,4 % av de eldre mellom 60-84 år som ble spurt, oppga at de hadde 
opplevd psykiske overgrep, 2,7% hadde opplevd fysisk vold, 3,8 % økonomiske overgrep og 
0,7 % seksuelle overgrep (Soares, Barros, Torres-Gonzales, Ioannidi-Kapolou, Lamura, 
Lindert, de Dios Luna, Macassa, Melchiorre og Stankunas 2010:38). Tallene for Sverige var 
at 29,7 % hadde vært utsatt for psykiske overgrep, 4% fysisk vold, 1,8 % økonomiske 
overgrep og 0,5 hadde vært utsatt for seksuelle overgrep (ibid.) Siden Sverige og Norge er 
relativt like demografisk og i forhold til velferdssystem og styresett (Jönsson 2015), kan det 
tenkes at disse tallene ikke er så ulike situasjonen i Norge. 
 
Generelt viser flere studier at det er voksne barn som oftest er overgripere innen familien 
(Jonassen og Sandmoe 2012:45; Naughton, Drennan, Lyons, Lafferty, Treacy, Phelan, 
O’Loughlin og Delaney 2012:100). Nest etter disse kom ektefeller, som hadde utsatt 8 av 30 
eldre for overgrep i Jonassen og Sandmoes studie (2012:45). Dette viser at det er de 
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familiemedlemmene man oftest er nærmest tilknyttet som utfører overgrepene. At den største 
andelen er voksne barn kan være fordi disse er yngre og kan ha et fysisk og psykisk overtak. 
Det kommer frem i den samme studien (Jonassen og Sandmoe 2012:45) at både når 
overgriper er barn og ektefeller, har de ofte rusproblemer, psykiske problemer eller demens. 
Daatland og Solem (2011:282) viser til at særlig sønner med alkoholproblemer oftere enn 
andre utsetter gamle foreldre for både fysiske, økonomiske og psykiske overgrep. Jeg mener 
dette er interessante funn som gjør det lettere å få medfølelse med overgriper som ofte sliter 
med egne problemer. 
 
 
3.2.2 Eldres holdninger til å melde fra om overgrep 
Det kan virke som eldre generelt mener at det skal mye til før man bør bry seg med andres 
privatliv, også når det er mistanke om overgrep. Hjemdal og Juklestad (2006) gjennomførte 
en spørreundersøkelse blant pensjonistforbundets medlemmer. Her mente hele 70 prosent av 
informantene at naboene ikke burde melde fra når de visste at det foregikk overgrep 
(Hjemdal og Juklestad 2006:60). Dette er interessant fordi en kan tenke seg at holdningene de 
fleste eldre nordmenn har angående å melde fra om andre, også vil påvirke valget om å melde 
fra om sin egen situasjon. I undersøkelsen skiller også nordmenn seg betraktelig fra bl.a. 
Finland og USA hvor tilnærmet den samme undersøkelsen ble gjort (Hjemdal og Juklestad 
2006:60). Hva er det dermed som gjør at noen velger å si fra om sin egen overgrepssituasjon? 
 
Frykt for egen sikkerhet er en viktig årsak. Dette kom tydelig frem i undersøkelsen til 
Mowlam m.fl. da de intervjuet eldre utsatt for overgrep (Mowlam m.fl. 2007:7). Enten kunne 
de eldre bestemme seg for å melde fra etter en spesielt alvorlig overgrepshendelse eller hvis 
overgrep var pågått over lang tid og det plutselig ble verre. Den andre hovedfaktoren for å 
melde fra var oppmuntring og støtte fra familie eller venner (ibid.) Dette viser igjen hvor 
viktig nære venner eller familie blir i en slik situasjon. 
 
Jonassen og Sandmoes studie (2012) viser også at når eldre nordmenn opplevde å være utsatt 
for overgrep, var det flere av informantene som ventet lenge med å si fra til noen om dette. 
Både denne studien og Mowlams m.fl. (2007), i Storbritannia, viser at denne vegringen mot å 
si fra kom bl.a. av redsel for at overgrepene skulle bli verre, frykt for å måtte angi det nære 
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familiemedlemmet som overgriper og å oppleve skam over å ikke være en vellykket familie 
(Jonassen og Sandmoe 2012:69; Mowlam m.fl. 2007:35). Skammen er noe jeg har ønsket å 
gå spesielt inn på, på grunn av dens ulike måter å hemme eller påvirke mennesker å handle ut 
fra. 
 
 
3.2.3 Skammens betydning for overgrepsrelasjoner 
Farstad (2011:34) skiller mellom skam og skyld ved at skam er knyttet til noe du er, mens 
skyld viser til en konkret handling. I forhold til overgrep i familierelasjoner vil i 
utgangspunktet skammen kunne ses på som den offeret bærer, mens skylden kan tillegges 
overgriper. I noen tilfeller kan også offeret ta på seg skylden for at overgrepene skjer. Dette 
gjelder for eksempel i de tilfellene der det er barna som utfører overgrep, og foreldrene føler 
på dårlig samvittighet over at de ikke har oppdratt barna godt nok (Jonassen og Sandmoe 
2012:69). Dette viser også tilbake til livsløpsperspektivet og gjensidighetsnormen som nevnt 
i kapittel 3.1.3. Skammen kan også overføres ubevisst til andre gjennom affektsmitte, empati 
og identifikasjon (Farstad 2011:80). Dette kan oppleves både av andre familiemedlemmer og 
venner, som ikke er direkte berørt av den skampregede situasjonen, men kan begynne å 
skamme seg over å ha slike venner eller familie. Dessuten kan skammen bevisst forsøkes å 
overføres til en annen gjennom såkalt skaminduserende kommunikasjon eller handling for å 
beskytte seg selv (Farstad 2011:80). 
 
Selv om skam som oftest blir sett på som negativt, finnes det også en positiv 
beskyttelsesskam som Farstad (2011:40) kaller den. Denne sunne skammen er en varsel for at 
det er på tide å handle, eller stoppe en handling, for å unngå å skade seg selv eller andre 
(Farstad 2011:39). Slik kan de eldre muligens lære å bruke skammen på en hensiktsmessig 
måte når de blir utsatt for overgrep for å vite når det er på tide å melde fra.  
 
 
3.3 Aktuelle politiske føringer for sosionomens arbeid med eldre 
Nedenfor beskrives noen føringer fra det offentlige for sosionomer som jobber med eldre, 
særlig som seniorveiledere på eldresentre og spesielt i forhold til eldre utsatt for overgrep. 
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3.3.1 Den europeiske menneskerettskonvensjon og straffeloven 
I vedlegg 2 i menneskerettsloven er den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 
inkorporert i norsk lov. Art. 8 sikrer at alle har rett til privatliv og familieliv uten at offentlig 
myndighet griper inn. Unntaket blir om slik inngripen skjer for å forebygge kriminalitet eller 
uorden og beskytte helse, rettigheter og frihet (menneskerettsloven, vedlegg 2, art. 8). 
 
Slik må sosionomer og andre i det offentlige hjelpeapparatet vite at det er i samsvar med 
loven før de griper inn i en familiesituasjon hvor det skjer overgrep mot eldre. Er det alvorlig 
nok, kan det komme under presiseringen om å forebygge kriminalitet eller beskytte helse. Det 
fremkommer av straffeloven § 282 at mishandling i nære relasjoner kan straffes med opp mot 
6 års fengsel, evt. 15 år om volden beregnes som grov. Her inngår både trusler, tvang, 
frihetsberøvelse og vold mot nær slekt, ektefelle eller samboer og andre personer i 
husstanden eller under ens omsorg (straffeloven § 282). Selv om det ikke er sosionomens 
ansvar å gi straff etter denne loven, vil det være viktig å vite når loven gir hjemmel for å 
gripe inn i privatlivet for å beskytte mot slik kriminalitet. 
 
 
3.3.2 Sosionomen som seniorveileder 
I forbindelse med samhandlingsloven bestemte Oslo Byråd i 2005 at alle bydeler skulle ha 
seniorveiledere, gjerne knyttet til eldresentrene (Oslo Kommune 2012:7). Seniorveiledere kan 
være sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer (ibid.) Deres oppgave er å 
drive oppsøkende arbeid ved å tilby hjemmebesøk til eldre, i hovedsak til de over 80 år som 
ikke har kommunale tjenester slik som praktisk bistand og hjemmesykepleie. Helse – og 
omsorgstjenesteloven § 3-3 presiserer ansvaret for å forebygge sykdom, skade og sosiale 
problemer gjennom bl.a. råd og veiledning, noe som sammenfaller med seniorveiledernes 
oppdrag. Jeg tenker at dette er en god mulighet for de som opplever overgrep til å få kontakt 
med en fagperson de kan snakke med hvis de ønsker. 
 
Videre poengteres det i loven at man har ansvar for å drive velferd – og aktivitetstiltak for 
eldre (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3). Selv om de fleste eldresentrene i bydelene er 
privatdrevne, utfører disse tjenester på vegne av Oslo kommune, og loven gjelder dermed 
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også for disse (helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2). Som nevnt tidligere er eldre oftere 
ensomme enn andre, og ved koblingen seniorveilederne har til eldresenteret kan dette kanskje 
gjøre det enklere for de eldre å komme dit for å delta på aktiviteter og bli kjent med flere med 
samme interesser. Eldresentrene tilbyr aktiviteter som bl.a. fallforebyggende trening, 
samtalegrupper, datakurs osv. i tillegg til matservering (Oslo Kommune 2012:6). 
 
 
3.3.3 ”Vern for eldre” 
”Vern for eldre” er først og fremst en nasjonal kontakttelefon for eldre som har blitt utsatt for 
overgrep i tillegg fagfolk eller andre som trenger råd og veiledning i forhold til overgrep mot 
eldre-problematikken (Meld. St. 15 2012-2013:67). Jeg tenker at denne telefonen er et nyttig 
offentlig tilbud som seniorveiledere både kan bruke for å få råd til hvordan møte 
overgrepsutsatte eldre eller råde den eldre til å ringe selv. I Oslo, Bærum og Trondheim har 
”Vern for eldre” også egne kontorer med et gratis lavterskeltilbud hvor de eldre kan møte 
fagfolk spesialisert på området og hjelpe de mer praktisk å få til en endring (Meld. St. 15 
2012-2013:67). Siden det er så få slike ”Vern for eldre”-kontorer, ser jeg viktigheten av at 
seniorveiledere har grunnleggende kunnskap om hva eldre utsatt for overgrep kan ha behov 
for. 
 
 
3.4 Hva trenger de eldre overgrepsutsatte hjelp til? 
Flere overgrepsutsatte eldre har fortalt at det var nyttig å få hjelp fra fagfolk til å få orden på 
tankene, se situasjonen på nye måter og diskutere hva som skulle til for å få slutt på 
overgrepene eller minske dem (Jonassen og Sandmoe 2012:61). Det blir viktig å huske på at 
dette kan variere fra person til person, og hjelpen må derfor tilpasses den enkelte. Noe som 
likevel kan tenkes som en fellesnevner, er at de har et negativt bilde av seg selv. 
 
 
3.4.1 Å styrke den eldres selvfølelse 
Eldre mennesker kan ofte bli omtalt som skrøpelige, avhengige og få tillagt mange negative 
merkelapper som gjør at de også kan begynne å tenke på seg selv på denne måten (Daatland 
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og Solem 2011:102). I arbeid med eldre i en overgrepssituasjon kan det dermed bli vesentlig 
å ha et ressursfokus hvor man tar utgangspunkt i, og bygger videre på, personens indre og 
ytre ressurser (Saleebey 2013:164). Jeg tenker at det kan være lett å overse disse ressursene 
selv hvis alle rundt en kun kommenterer det negative, noe bl.a. overgriper sannsynligvis kan 
gjøre. Saleebey (2013:169) viser til at indre ressurser kan være bl.a. livserfaring og at de 
eldre kan oppmuntres til å huske hvordan de har løst andre undertrykkende situasjoner. Jeg 
tenker at dette muligens kan hjelpe den eldre til å oppdage at han/hun har det som skal til for 
å bedre overgrepssituasjonen. 
 
Saleebey (2013:163) nevner at ytre ressurser kan være for eksempel andre nære 
familiemedlemmer enn overgriper, venner eller meningsfulle aktiviteter. Det kan tenkes at 
det oppleves spesielt viktig for den eldre å føle mestring i aktiviteter, interesser og andre 
relasjoner hvis overgrepsrelasjonen kjennes undertrykkende. Aktiviteter på eldresenteret i 
tillegg til kafébesøk, ferieturer osv. trekkes også frem som suksessfull avkobling fra 
bekymring og overgrep hos flere av de overgrepsutsatte i Jonassen og Sandmoes studie 
(2012:50). Ved at den eldre får bedre selvfølelse, kan han/hun også muligens se tydeligere 
hva han/hun klarer selv og hva det trengs hjelp til. 
 
 
3.4.2 La den eldre definere behovet 
Det kan bli viktig å anerkjenne at det å spørre om hjelp er bevis på moden avhengighet 
(Motenko og Greenberg 1995:387). Jeg forstår det som at seniorveileder kan rose den eldre 
for å være sterk nok til å innrømme at han/hun trenger hjelp til å bedre overgrepssituasjonen. 
Videre poengterer Motenko og Greenberg (1995:387) at når de eldre føler at de har kontroll 
på situasjonen, og kan uttrykke sine egne behov og ikke hva andre tenker de trenger, tør de 
oftere å be om hjelp. Dette er noe vi som hjelpere bør ta på alvor slik at det er de eldre som 
definerer hva de trenger hjelp til. Selv om man som sosionom i utgangspunktet ikke kan 
tolerere overgrep, er det viktig å gå frem på en måte som gjør at verken offer eller overgriper 
avviser tjenestene (Lithwick, Beaulieu, Gravel, og Straka 1999:106-107). Sosialarbeidere i 
møte med denne problematikken trenger en ”harm-reduction-model” å jobbe ut fra hvor det 
settes mindre, praktiske mål som er mulige å nå i stedet for drastiske tiltak som å kutte 
kontakten mellom overgriper og offer helt (Lithwick m.fl. 1999:107-108). Som tidligere 
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nevnt er en av grunnene til at mange kvier seg for å melde fra, nettopp redselen for å miste 
kontakt med familiemedlemmer, særlig de som trenger hjelp på grunn av rus og psykiske 
problemer. 
 
 
3.4.3 Oppfølging og tverrfaglig samarbeid 
Siden mange av overgriperne er barn som sliter med rus - og eller psykiske problemer, kan 
det være viktig å få til et samarbeid mellom de som hjelper disse og instanser som kan hjelpe 
det eldre offeret (Jonassen og Sandmoe 2012:77). Dette kan være noe en seniorveileder kan 
etterspørre. Også i situasjonene hvor ektefellen hadde fått påvist demenssykdom, kunne 
samarbeid med for eksempel fastlege vært nyttig (Jonassen og Sandmoe 2012:78). 
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4 Drøfting 
I denne delen av oppgaven vil jeg i kapittel 4.1 drøfte ulike faktorer som kan påvirke om 
eldre tar kontakt med hjelpeapparatet eller ikke og i kapittel 4.2 ulike muligheter for hvordan 
sosionomen kan samarbeide med eldre i overgrepssituasjonen de står i. 
 
 
4.1 De eldres dilemma om å melde fra eller ikke 
Å velge å melde fra til hjelpeapparatet kan være en mer eller mindre gjennomtenkt 
avgjørelse. Ved å bruke funn fra teoridelen og komme opp med noen tenkte eksempler 
drøfter jeg hvordan ulike faktorer kan påvirke dette dilemmaet. 
 
 
4.1.1 Økonomiske og helsemessige begrunnelser 
Med kunnskap om at majoriteten av eldre har en langvarig sykdom, som for mange også 
påvirker hverdagen i stor grad (Statistisk Sentralbyrå 2012), og at aleneboende 
minstepensjonister tjener 50% av normalinntekt (Epland og Mørk 2011:27), kan det være lett 
å dra den konklusjonen at mange aleneboende minstepensjonister kan oppleve å ikke ha råd 
til hjemmehjelpen de trenger. Disse kan derfor i større grad bli avhengige av hjelp fra 
familiemedlemmer. Hvis noen av disse aleneboende minstepensjonistene opplever overgrep 
fra nære familiemedlemmer de er økonomisk og helsemessig avhengige av, vil det kunne få 
store følger om familiemedlemmet blir arrestert etter straffeloven (§ 282). I verste fall kan det 
være at den eldre ikke lenger får hjelp til daglige gjøremål som handling av mat og medisiner 
osv. Dette kan tenkes å være fryktede konsekvenser som gjør at de eldre ikke melder fra. 
 
Hvis den eldres økonomi er under grensen for livsopphold, kan det på den andre siden være 
dobbelt gevinst å melde fra om overgrep til hjelpeapparatet. Om en seniorveileder får vite om 
overgrepssituasjonen, kan han/hun ta dette videre til NAV som kan komme frem til at den 
eldre er kvalifisert til økonomisk sosialhjelp. Det virker imidlertid som mange kan ha en 
sperre for å søke om sosialhjelp siden kun 1% av de eldre i Norge har denne ytelsen, på tross 
av mange minstepensjonister med meget lav inntekt (Daatland og Solem 2011:268). Dette 
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kan muligens også komme av skammen som noen kan føle ved å være sosialhjelpsmottakere 
eller fordi de ikke vet hva de har krav på. 
 
Mowlam m.fl. (2007:34) kom i sin undersøkelse frem til at helsemessige problemer var et 
vesentlig hinder for eldre for å melde fra. De fant at grunnen var at de eldre ikke orket å 
forsvare seg selv. I andre sammenhenger tenker jeg at det kan være familiemedlemmene som 
forsvarer de eldre, men når de må stille opp for seg selv lar de heller være. Dette gjelder også 
kanskje spesielt hvis den eldre ikke har andre familiemedlemmer eller venner å betro seg til 
som kan forsvare den eldre overfor overgriper. 
 
 
4.1.2 Overgrep vs. isolasjon 
Ensomheten mange eldre føler kan gjøre at de kvier seg ekstra mye for å ta kontakt med 
hjelpeapparatet av frykt for å miste kontakt med familiemedlemmer de er glad i (Fyrand 
2005:71; Jonassen og Sandmoe 2012:48-49). Spørsmålet kan da for mange bli om det er 
overgrepssituasjonen eller et liv med mye ensomhet som er verst? Når mange opplever at 
jevnaldrende venner og ektefelle dør, vil annen familie, og spesielt barna og deres familier, 
være de eneste nære som står igjen (Andreassen 2011:15; Jonassen og Sandmoe 2012:49). Da 
er det skremmende at det nettopp er voksne barn som viser seg å være overgripere i de fleste 
tilfellene av overgrep mot eldre i familierelasjoner (Jonassen og Sandmoe 2012:45; Naughton 
m.fl. 2012:100), Hvis sønnen da f.eks. har truet med at den gamle moren ikke får ha kontakt 
med svigerdatter eller barnebarn om hun sier noe om overgrepene, virker det som det skal 
mye til for at egen redsel og utrygghet går foran kontakten med familien. Dette kan muligens 
også bunne ut i omsorg for familien og ønsket om å være en god støtte for barnebarn og ikke 
kun være egoistisk begrunnet. 
 
Siden overgriper i de fleste tilfellene i familier har rusproblemer, psykiske problemer eller 
demens, føler mange et ansvar for barna eller ektefellene sine og kan unnskylde deres 
oppførsel med disse problemene (Daatland og Solem 2011:282; Jonassen og Sandmoe 
2012:45-50). Terskelen for å melde fra kan da også bli større, både fordi den eldre kan være 
redd for å miste kontakten, og fordi han/hun dermed ikke lenger kan yte hjelp til 
overgriperen. På tross av at familiemedlemmet utfører overgrep, vil omsorgen for han/henne 
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også kunne hindre at det eldre offeret melder fra om overgrepene av frykt for konsekvensene 
for at overgriperen må leve i isolasjon fra venner og familie (Mowlam m.fl. 2007:35). 
 
I den britiske studien kommer det frem at en viktig årsak til at eldre melder fra, er frykten for 
egen sikkerhet (Mowlam m.fl. 2007:7). Da velger man kanskje isolasjon fremfor overgrep for 
å beholde liv og helse. Slik kan det hende at det, for noen, er en etterlengtet befrielse å bryte 
kontakten med familiemedlemmer som har utført overgrep. Det er også viktig å huske på at 
mange trives i eget selskap. Når eldre blir eldre, og kanskje også mer slitne og syke, er det 
heller ikke sikkert de har behov for like stort nettverk som tidligere, og likevel ikke føler seg 
ensomme (Daatland og Solem 2011:223). Mange vil antagelig klare å holde kontakten med 
andre familiemedlemmer, og også med familien til barnet som har utført overgrepene, fordi 
barnet ikke alltid fremsetter en slik trussel eller ikke klarer å holde dem borte fra hverandre. 
Dessuten kan man håpe at overgriperen etter hvert forstår at det var til det beste både for seg 
selv og for den eldre å få hjelp. 
 
 
4.1.3 Livsløpsperspektivet og gjensidighetsprinsippet 
En annen teori på hvorfor mange eldre velger å ikke si fra om overgrepene de blir utsatt for 
av familiemedlemmer kan henge sammen med gjensidighetsprinsippet (Gouldner 1960). De 
eldre kan føle en takknemlighetsgjeld til familiemedlemmer som stiller opp og hjelper dem 
(Daatland og Solem 2011:150). Et eksempel på dette kan være en datter som får koden til 
bankkortet til moren for å handle for henne, og dermed kjøper dyre varer til seg selv uten å 
spørre moren, men da moren oppdager det gjør hun ikke noe med det. Det kan også gjelde 
andre former for overgrep som blir godtatt fordi den eldre er takknemlig for hjelp og støtte og 
derfor ikke ønsker å melde fra om overgrep som det er mulig å leve med. 
 
Hvis vi ser gjensidigheten i et livsperspektiv kan det hende at de eldre føler de fortjener 
overgrepene de utsettes for og derfor velger å ikke melde fra. Kanskje de gamle foreldrene 
har dårlig samvittighet for at barna ikke fikk god nok omsorg i oppveksten og de kan tenke at 
de derfor utsettes for overgrep fra barna når de blir eldre (Jonassen og Sandmoe 2012:69). 
Slik opprettholdes gjensidighetsprinsippet likevel, selv om det kan virke som den brytes på 
grunn av at barna i dette eksempelet skader sin forelder som har gitt dem omsorg i 
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oppveksten, har forelderen en oppfatning om at hun får igjen for noe hun ikke gjorde godt 
nok (Gouldner 1960:171). Det kan sikkert stemme i noen familier at barna var utsatt for 
overgrep selv i barndommen, men kanskje fordi foreldrene ikke ble meldt den gangen, ønsker 
de ikke å melde barna sine nå når rollene er byttet om. På den andre siden kan 
gjensidighetsprinsippet også påvirke de eldre til å melde fra. Dette kan være en måte å straffe 
barn eller andre overgripere på hvis det har vært andre ting i deres oppvekst eller relasjon 
som har vært dårlig. Men med tanke på hvor få det er som melder fra om overgrep, virker det 
ikke som om denne ”straffemetoden” brukes særlig ofte. En forklaring på dette kan være 
skammen som ofte kommer ved slike familieproblemer. 
 
 
4.1.4 Skammen som hinder eller beskyttelse? 
Skammen over å være utsatt for overgrep er noe som hindrer mange eldre i å si fra hva de 
opplever og å søke profesjonell hjelp (Jonassen og Sandmoe 2012:69; Mowlam m.fl. 
2007:35). Det å avsløre for andre at man ikke er en vellykket familie, og å innrømme for seg 
selv at man ikke klarer å takle problemene på egenhånd, kan være et stort nederlag de eldre 
helst vil slippe. Dessuten kan det virke som holdningen om at man ikke skal bry seg med 
andres privatliv er spesielt sterk for eldre nordmenn i og med at de skiller seg vesentlig fra 
andre land i forhold til holdninger om f.eks. naboer bør melde fra om de vet det foregår 
overgrep mot eldre (Hjemdal og Juklestad 2006:60). Hvis samfunnsholdningene våre er 
preget av skam på denne måten kan dette gå utover mange eldre overgrepsofre som kunne 
fått hjelp om noen hadde turt å si fra. 
 
Familiemedlemmer, venner eller naboer som kunne vært sentrale støttepersoner kan også 
trekke seg mer unna på grunn av skammen som smitter ved å ha nære venner eller familie 
som er tilbøyelige til å utsette familiemedlemmer for overgrep (Farstad 2011:80). Den eldre 
kan dermed bli nødt til å melde fra om overgrepene til hjelpeapparatet fordi han/hun ikke 
lenger har noen andre å støtte seg på. Samtidig viser studier at oppmuntring fra slike 
støttepersoner også kan være en viktig grunn til at mange faktisk melder fra. Slik kan det ha 
ulike følger hvordan nære personer kjenner på skam (Mowlam m.fl. 2007:7). Følelsen av at 
alle trekker seg unna kan sannsynligvis også underbygge antagelser om at hjelpeapparatet vil 
gjøre det samme, noe som igjen kan være et hinder. 
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Skammen kommer ofte som en naturlig følge i slike situasjoner, men det kan også være at 
overgriper bevisst forsøker å overføre skam til offeret (Farstad 2011:80). Skammen som 
mannen har for at han er rusmisbruker kan han for eksempel forsøke å overføre ved å 
terrorisere kona si psykisk eller fysisk. I et slikt forsøk på å beskytte seg selv mot egen skam 
kan dette sannsynligvis bli enda mer destruktivt for mannen, og ikke minst for kona, fordi det 
fører til overgrep. På en annen måte kan likevel skam som beskyttelse være positivt. 
Beskyttelsesskammen kan gjøre at enten overgriper forstår at det har gått for langt og at han 
må stoppe med overgrepene, eller offeret blir tvunget til å melde fra fordi skammen blir så 
stor at hun forstår at dette er for alvorlig til å stå i alene (Farstad 2011:39-40). Skam kan 
dermed påvirke den eldre, familie og andre støttespillere både til å holde overgrepene for seg 
selv og til å melde fra avhengig av ulike perspektiver. 
 
 
4.2 Hvordan kan seniorveileder møte en eldre utsatt for overgrep? 
Når den eldre har sagt fra om overgrepssituasjonen han/hun lever i, eller noen andre i 
nærheten har oppdaget den uholdbare situasjonen, kan sosionomen som seniorveileder være 
den som må ta ansvar for å hjelpe den eldre. Hvordan kan det da være mest hensiktsmessig 
for sosionomen som seniorveileder å gå frem i denne problematikken? 
 
 
4.2.1 Fra et juridisk og politisk utgangspunkt 
Når en eldre forteller at han/hun er utsatt for overgrep er det klart at man må hjelpe. Likevel 
kan det virke som menneskerettighetenes begrensning på inngripen i andres privatliv kan 
hindre sosionomen i å intervenere i slike saker fordi han/hun kan være redd for å bryte 
menneskerettskonvensjonen. Samtidig kommer det tydelig frem at når det er for å forebygge 
kriminalitet eller beskytte helse og frihet, har man lov til å gripe inn (den europeiske 
menneskerettskonvensjon art. 8). De fleste overgrep vil komme innunder 
kriminalitetsbegrepet siden det går imot straffeloven § 282. Overgrep som økonomisk 
utnytting kan likevel komme i en gråsone siden dette ikke nødvendigvis blir regnet som 
trusler, tvang, frihetsberøvelse eller vold mot nær slekt, ektefelle eller samboer og andre 
personer i husstanden eller under ens omsorg (straffeloven § 282). Dette kan dermed være en 
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avveielse man som sosionom i seniorveilederrollen alltid bør foreta i slike overgrepssaker. 
Seniorveiledere jobber mye i oppsøk, som er sentralt for forebygging, men i slike oppsøk kan 
overgrep bli avdekket (Oslo Kommune 2012:7). Råd og veiledning er også en viktig del av 
oppdraget til seniorveileder fra kommunen (helse- og omsorgstjenesteloven § 3.3). Kunnskap 
om hvordan snakke med offeret om overgrepene blir da vesentlig. 
 
 
4.2.2 Råd og veiledning – hjelp fra kontakttelefonen ”Vern for eldre”? 
Det kan tenkes at de eldre i starten trenger å forstå at de har mange ressurser som kan være 
nyttige for å kunne klare å forbedre sin egen situasjon (Saleebey 2013:164). En slik ressurs, 
som kan være lett å overse, er at den eldre hadde mot til å tørre å si fra om 
overgrepssituasjonen (Motenko og Greenberg 1995:387). Dette viser at han/hun tar ansvar 
for seg selv, og også for overgriper, som dermed antagelig også kan få hjelp. Andre indre 
ressurser kan være hvordan den eldre har taklet tidligere vanskelige situasjoner, for eksempel 
krigen de opplevde som barn eller tap av nære venner og familie. Slik kan de komme opp 
med bedre løsninger enn seniorveileder, som ikke kjenner verken offer eller overgriper like 
godt (Saleebey 2013:169). Samtidig tenker jeg at man bør være forsiktig med å gå inn i alt 
for tunge tidligere kriser, slik at den eldre ikke blir enda mer nedtrykt. 
 
Som nevnt må hver enkelt person hjelpes på ulike måter ut fra hvilke overgrep som blir 
begått, hvem som begår de, hvor alvorlige de er osv. En god hjelp for mange kan være å ta 
kontakt med ”Vern for eldre” nasjonal kontakttelefon (Meld. St. 15 2012-2013:67). 
Seniorveilederen kan enten ringe for å få råd til hvordan takle situasjonen, men også 
oppfordre den eldre til å ringe for selv å få råd fra fagfolk som er spesialisert på området og 
har mye erfaring. Det siste kan tenkes å være nyttig for at den eldre skal kunne ta saken litt i 
egne hender og oppleve dette som mestring. I Oslo, Bærum og Trondheim, hvor det er ”Vern 
for eldre”-kontorer, kan disse også gjerne henvises til (ibid.) Selv om fagpersonene her da tar 
ansvar, tenker jeg likevel at det kan være viktig å fortsette å følge opp den eldre i dette 
arbeidet. Som seniorveileder kan man være en verdifull kontakt i forhold til eldresenteret og 
aktivitetene der. Det å begynne å bli mer aktiv på eldresenteret kan være en av mange små 
mål som kan gjøre det å leve i en overgrepssituasjon litt enklere og som samtidig kan gjøre at 
den eldre samler styrke til etter hvert å konfrontere overgriper (Jonassen og Sandmoe 
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2012:50; Lithwick m.fl. 1999:107-108; Saleebey 2013:163). Hobbyer og interesser kan være 
nyttige ytre ressurser kom kan komme frem her. Dessuten kan det sosiale miljøet på 
eldresenteret kanskje være med å dempe ensomhet. 
 
 
4.2.3 Bryte kontakten med overgriper? 
På eldresenteret kan den eldre møte flere på sin egen alder, og kanskje med samme interesser, 
som kan bli potensielle venner og støttespillere (Oslo Kommune 2012:6-8). Dette kan dermed 
demme opp for det hinderet ensomheten er for mange (Jonassen og Sandmoe 2012:49). Er 
overgrepene svært alvorlige, kan det kanskje virke som det hadde vært til det beste for den 
eldre å bryte kontakten med overgriper for å leve et bedre liv. Hvis dette må til, vil det være 
avgjørende å ha andre nære venner og/eller familie og meningsfylte aktiviteter å fylle dagene 
med. Samtidig kan det å bryte kontakten med et nært familiemedlem på denne måten få store 
konsekvenser for begge parter, slik at det anbefales å forsøke mindre alvorlige løsninger så 
langt det lar seg gjøre (Lithwick m.fl. 1999:107). Dessuten kan det tenkes at om den eldre 
bryter kontakten med overgriper en stund, vil de komme til å savne hverandre og søke tilbake 
til hverandre igjen. 
 
 
4.2.4 Å hjelpe overgriper og offer i tverrfaglig samarbeid 
Mange eldre overgrepsutsatte vegrer seg for å melde fra til hjelpeapparatet fordi de er redde 
for å miste muligheten til å hjelpe overgriper som sliter med rus –  og eller psykiske 
problemer (Mowlam m.fl. 2007:35). Dermed kan det virke som det at overgriper får hjelp, i 
noen tilfeller, kan være den beste hjelpen offeret også kan få. Det kan for eksempel tenkes å 
være hjelp til å finne en egen leilighet hvis han/hun bor sammen med foreldre, eller flytte fra 
ektefellen hvis overgrepene foregår i ekteskapet. Dessuten viser Jonassen og Sandmoes 
studie (2012:77-78) at tverrfaglig samarbeid kan være av stor verdi for begge parter. Det kan 
være et samarbeid mellom offerets hjelpere, for eksempel seniorveileder på eldresenteret, 
hjemmesykepleie, fastlege osv., og de som hjelper overgriper med hans/hennes problemer, 
slik som ruskonsulenter, fastlege eller psykolog. På denne måten kan flere parter gjøre sitt for 
at familierelasjonen skal forbedres og ikke kuttes.  
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5 Avslutning 
I arbeid med denne oppgaven har jeg fått bekreftet noe av min forforståelse. Dette gjelder 
bl.a. at mange eldre velger å ikke si fra om overgrepene av frykt for å miste kontakten med 
familiemedlemmer fordi mange er ensomme og ikke har så mange andre nære relasjoner enn 
overgriper. Likevel viste det seg at flere eldre forstår når overgrepene er så alvorlige at de er 
nødt til å fortelle det til noen, kanskje oftere enn jeg i utgangspunktet trodde. Skammen over 
å ikke takle problemene selv, og ikke være en vellykket familie, gjør også at mange holder 
for seg selv at de er utsatt for overgrep. 
 
I tillegg til skam og ensomhet, som har vært mitt hovedfokus, er det også noen andre viktige 
faktorer jeg har kommet frem til som kan påvirke om overgrepsutsatte eldre tar kontakt med 
hjelpeapparatet. Den eldres helse kan ha stor påvirkning fordi dårlig helse kan gjøre at mange 
eldre ikke har krefter til å forsvare seg selv. I tillegg vil jeg trekke frem omsorgen for 
familiemedlemmene som utfører overgrep som en viktig faktor, særlig hvis disse har rus – og 
eller psykiske problemer eller demens. Dessuten viser det seg at forholdet til overgriper, 
gjennom et livsløpsperspektiv, kan påvirke valget om å melde fra til hjelpeapparatet om 
overgrep eller ikke. 
 
For sosionomer som seniorveiledere på eldresentre har jeg kommet frem til at det blir viktig å 
ha et ressursfokus for at den eldre skal samle styrke til selv å finne gode løsninger for å bedre 
situasjonen. Heller enn å bryte kontakten med overgriper, som kan forårsake mer ensomhet, 
viser det seg at det kan være verdifullt å hjelpe den eldre i å skape/bedre sosiale relasjoner og 
drive med meningsfylte aktiviteter, noe eldresenteret kan være en god arena for. Forskningen 
viser også at tverrfaglig samarbeid mellom hjelpeinstanser for overgriper og offer kan være 
nyttig for å bedre en familierelasjon som kan være viktig for begge parter, helst med et mål 
om at overgrepene skal ta slutt. ”Vern for eldre”- kontorene eller kontakttelefonen kan bidra 
med god veiledning i de enkelte tilfellene. 
 
Siden det blir flere og flere eldre i Norge i årene som kommer (Statistisk Sentralbyrå 2014), 
tenker jeg at kunnskap om dette temaet kan bli stadig mer relevant. Flere ”Vern for eldre”- 
kontorer over hele landet, samt flere seniorveiledere og eldresentre, kan antagelig gjøre at 
flere overgrepshendelser mot eldre i familierelasjoner blir avdekket og samtidig får bedre 
oppfølging og hjelp i overgrepssituasjonen de står i. Dessuten trengs det mer forskning på 
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feltet, særlig i Norge. Dette gjelder spesielt på omfanget av overgrep mot eldre, hva som 
forårsaker overgrep og konkrete metoder for hvordan forebygge og møte problematikken for 
sosionomer og andre yrkesgrupper som jobber med eldre eller mulige overgripere. 	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